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u	 razdoblju	1991.	 –	1992.	godine	 iznosio	 je	 2,2	%.	Liječnici	 i	 ostalo	medicin-
sko	osoblje	sanitetske	službe	brigade	dali	su	golem	doprinos	razvoju	ratnoga	
zdravstva	Hrvatske,	 što	 je	 i	objelodanjeno	u	brojnim	radovima,	kongresnim	
priopćenjima	i	knjigama.	
Ključne riječi:	Domovinski	rat;	Hrvatska;	ratna	medicina;	ratna	kirurgija.
Ustrojstvo sanitetske službe 105. brigade
Sanitetska	služba	(SnSl)	105.	brigade	Hrvatske	vojske	(HV)	iz	Bjelovara,	koja	je	
izrasla	 iz	Zbora	narodne	garde	(ZNG),	osnovana	 je	u	srpnju	1991.	godine	osniva-





Sanitetska	 se	 služba	 osniva	 prema	 preporukama	Glavnoga	 stožera	 Hrvatske	
vojske	uz	poštivanje	ešalonskoga	tipa	ustroja	sanitetskih	stanica	(SnSt)	–	u	slučaju	
105.	brigade:	jedne	brigadne	sanitetske	stanice	(BrSnSt)	i	triju	bataljunskih	sanitet-
skih	 stanica	 (BSt).	 105.	 brigadu	 činile	 su	postrojbe	 s	 ljudima	 s	područja	Bilogore,	
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Slika 1. Previjanje ranjenika u stacionaru Brigadne sanitetske stanice 105. brigade Hrvatske 
vojske i Interventne jedinice Sanitetske službe Glavnoga stožera Hrvatske vojske 
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skih	 otopina	 (kristaloidnih	 i	 koloidnih),	 cjepiva,	 antibiotika,	 analgetika	 i	 drugih	
lijekova,	 zavojnoga	 i	 šivaćega	materijala,	 sadrenih	 zavoja,	 udlaga,	 sterilizator	 na	









Tablica 1. Broj ukupno pregledanih, operiranih i anesteziranih bolesnika, ranjenika i ozlijeđenih 












listopad 1991. 2 2
Istočnoslavonsko 
studeni 1991. – 
– srpanj 1992.
134 134
Posavsko          
kolovoz – rujan 1992. 4.220 92 20 72
Akcija Bljesak      
 svibanj 1995. 439 13 1 12
Akcija Oluja kolovoz 1995. 2.122 30 30





Izvršen	 je	271	operacijski	zahvat,	od	kojih	21	u	općoj	 i	250	u	 lokalno-potenci-
ranoj	analgosedaciji,	što	iznosi	ukupno	7.323	usluge,	bez	navedenih	svakodnevnih	
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preventivnih	 izvida	 i	 procjepljivanja,	 stalnih	higijensko-epidemioloških	 asanacija	
i	određivanja	krvnih	grupa	(tablica	1).	Sukladno	ratnim	djelovanjima	i	vrsti	ranja-
vanja	 (strijelne	 i	 eksplozivne	 rane),	 najčešći	 operacijski	 zahvati,	 koji	 su	 činili	 oko	
polovice	svih	zahvata,	bila	je	primarna	obrada	ratne	rane	koja	uključuje	izrezivanje	












Slika 2. Eksplozivna rana glutealnog područja s krhotinama eksplozivne naprave zabodenima 
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Slika 3. Uvod u endotrahealnu anesteziju i priprema za operacijski zahvat (Ratna bolnica, 
kolovoz, 1992.)




i	 liječenjem	 riješeni.	 Redoviti	 sanitarno-epidemiološki	 izvidi	 i	 asanacije	 obavljali	
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